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В современных условиях хозяйствования повышается ответственность и самостоятельность органи-
заций в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективного и беспере-
бойного платежного оборота. Для этого в статье приводится комплекс мероприятий, позволяющих 
усилить контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности и создать систему опе-
ративного управленческого учета расчетов с целью нормализации платежной дисциплины. 
 
In the current economic conditions the responsibility and independence of the organisations increases in the 
development and decision-making to ensure the effective and smooth payment transactions. The article 
gives a set of activities to strengthen the monitoring of receivables and payables and to create a system of 
operational and management accounting of calculations for the purpose of payment discipline. 
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Введение 
На финансовое состояние субъекта хозяйствования в значительной степени оказывают 
влияние показатели дебиторской и кредиторской задолженности по товарным операциям, а 
также период их погашения, так как от этого зависит своевременность расчетов с поставщи-
ками и покупателями, повышение доходности. Многие организации в процессе своей деятельно-
сти сталкиваются с проблемой задержки платежей. Однако субъекты хозяйствования не толь-
ко опаздывают с установлением причин сбоя платежей, но и установив их, не рассматривают 
этой проблемы взаимосвязанно. Как следствие, работа по их преодолению не носит комплексного 
характера, затраты увеличиваются и сохраняется высокая вероятность возникновения анало-
гичной проблемы в будущем. Чтобы эта проблема не превратилась в хроническую, необходимо 
вовремя увидеть изменения ситуации к худшему, найти причины их возникновения. Эффектив-
ность учета и контроля расчетных операций зависит не только от того, насколько быстро бу-
дут выявлены причины просроченной задолженности, но и от правильно выбранной стратегии 
управленческого учета и бюджетирования, направленной на минимизацию рисков неплатежей.  
 
Управление платежным оборотом включает в себя совокупность приемов и методов анализа, 
учета и контроля, и выполняется поэтапно следующим образом: 
1. Оценивается состояние расчетов с поставщиками и покупателями. 
2. Осуществляется рациональная организация учета и контроля расчетных операций. 
3. Регулируется дебиторская и кредиторская задолженность. 
На нижеприведенной схеме показаны рекомендуемые этапы контрольно-аналитической рабо-
ты по расчетным операциям. 
Дебиторскую и кредиторскую задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями 
необходимо исследовать как в абсолютной сумме, так и в относительных величинах. При этом, на 
наш взгляд, более целесообразно задолженность перед поставщиками определить в соотношении к 
объему закупок, а задолженность покупателей – к объему реализации товарно-материальных цен-
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ностей, что позволит дать более реальную объективную оценку задолженности и установить при-
чины ее изменения. 
Актуальным является вопрос сопоставления дебиторской и кредиторской задолженности. 
Существует мнение, что дебиторская задолженность может быть любой, лишь бы она не превы-
шала кредиторскую, и что при анализе следует принимать во внимание только разность между 
ними. Считаем, что данная точка зрения ошибочна, так как организация обязана погашать свою 
кредиторскую задолженность независимо от того, получает ли она долги от своих дебиторов или 
нет. Следовательно, необходимо анализировать дебиторскую задолженность не только в сравне-
нии, но и в комплексе. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств в 
расчетах, является оборачиваемость. Поэтому в процессе контроля необходимо более детально ис-
следовать показатели оборачиваемости, установить, на каких стадиях кругооборота средств про-
изошло их замедление или ускорение. Кроме того, показатели оборачиваемости следует сравнить 
за ряд периодов со средними по отрасли или с условиями договоров. Такое сопоставление дает 
возможность оценить степень своевременности платежей, выявить причины замедления периода 
погашения задолженности. 
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Особое внимание следует уделить контролю задолженности с длительными сроками возник-
новения и прежде всего – просроченной. Для этого рекомендуется сформировать соответствую-
щие управленческие отчеты с целью контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Такие 
отчеты должны структурировать сумму задолженности по контрагентам, срокам возникновения и 
возмещения долгов, что позволит своевременно проконтролировать состояние платежной дисцип-
лины и предотвратить списание невостребованных долгов на убытки. В компьютерной программе 
по бухгалтерскому учету управленческие отчеты рекомендуется формировать в форме счетов-
экранов по каждому контрагенту, где будет аккумулироваться информация о состоянии дебитор-
ской и кредиторской задолженности. 
Также особое внимание следует уделить контролю дебиторской задолженности, поскольку 
она относится к высоколиквидным активам предприятия, обладающим повышенным риском. Зна-
чительные суммы просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно увели-
чивают затраты на обслуживание заемного капитала, повышают издержки организации и, тем са-
мым, отрицательно воздействуют на ее финансовое состояние. 
С целью повышения результативности способов воздействия на дебиторов рекомендуется 
ранжировать должников по группам риска в связи с возможным возникновением безнадежных 
долгов. Для этого следует провести мониторинг дебиторов, в процессе которого собирают сведе-
ния о должниках, в том числе об исполнении ими платежной дисциплины, о значимости дебитора 
для организации с целью оценки его перспективности в коммерческой деятельности. Затем опре-
деляются следующие способы воздействия на должников: 
 проведение переговоров с должниками с целью напоминания о долгах и выработки совме-
стной стратегии их погашения; 
 взыскание долга через инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
в счет погашения обязательных платежей по налогам и сборам; 
 предоставление и согласование отсрочки платежа с обеспечением его гарантий; 
 обеспечение исполнения обязательств (поручительство, гарантия, залог, страхование рисков 
и др.); 
 стимулирование заинтересованности должников в своевременности погашения долга путем 
разработки гибкой системы предоставления скидок; 
 выбор оптимальных форм расчетов, в том числе использование в приемлемых случаях неде-
нежных способов погашения обязательств, факторинга; 
 штрафные санкции. 
В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30 сентября 
2011 г. № 102, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Инструкция 
№ 102), организации обязаны создавать резерв по сомнительным долгам, за счет чего списывают-
ся безнадежные долги дебиторов. Вместе с тем по образованию и использованию данного резерва 
возникает ряд проблем и нерешенных вопросов. Кроме того, на практике отдельные аспекты ре-
зервирования применяются не совсем точно и правильно. 
Прежде всего, необходимо правильно определить сумму сомнительной задолженности, по кото-
рой возможно резервирование, поскольку не каждый долг заслуживает резерва. С этой целью нужно 
применять следующие критерии признания дебиторской задолженности сомнительным долгом: 
 если возникает задолженность в результате реализации товаров (работ, услуг); 
 если задолженность не погашена в срок, установленный договором или законодательством; 
 если задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Сомнительные долги выявляются только при проведении инвентаризации дебиторской за-
долженности и оформляются актом сверки расчетов с покупателями. Кроме того, для признания 
сомнительности долга необходимо предоставить документы, подтверждающие неплатежеспособ-
ность дебитора: выписки из Единого государственного регистра юридических лиц с информацией 
о возможной ликвидации; сведения о судебных решениях, приостановлении действия лицензии; 
заявления о начавшейся процедуре банкротства и др. Кроме того, по мере возможности рекомен-
дуется ознакомиться с бухгалтерской отчетностью дебитора, на основании которой можно дать 
объективную оценку его платежеспособности. 
Резерв по сомнительным долгам используется после того, как задолженность, включенная в 
него, признана безнадежной. В нормативных правовых актах Республики Беларусь по бухгалтер-
скому учету нет единого правила для определения времени, когда задолженность признается без-
надежной, что приводит к неправильному исчислению суммы безнадежных долгов и их списанию. 
Поэтому необходимо в законодательном порядке решить этот вопрос. По нашему мнению, безна-
дежной следует считать задолженность, которая соответствует следующим условиям: 
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 истекли сроки исковой давности дебиторской задолженности; 
 имеются сведения о ликвидации, либо банкротстве, либо исчезновении организации-должника; 
 недостаточно средств от заложенного имущества должника, поэтому в этом случае задол-
женность будет обеспечена частично. 
На практике довольно часто встречаются ситуации, когда срок исполнения обязательств в до-
говоре не устанавливается. В этом случае истечение срока исковой давности должно начаться с 
того дня, когда у кредитора возникает право предъявления требования о выполнении обязательст-
ва. Для этого он должен направить должнику письменное требование о выполнении обязательства 
с указанием даты оплаты. 
В соответствии с пунктом 44 Инструкции № 102 величина резервов по сомнительным долгам 
определяется по одному из следующих вариантов: 
1. По каждому дебитору на основе анализа его платежеспособности.  
2. По группам дебиторской задолженности на основе ее распределения по срокам непогашения. 
3. По всей сумме дебиторской задолженности на основе показателя выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный период и коэффициента сомнительной задолженности. 
Первый вариант рекомендуется для организаций с незначительным количеством дебиторов, 
имеющих безнадежные к взысканию долги. С целью определения суммы резерва необходимо ис-
пользовать информацию счетов-экранов, где формируется сумма просроченной задолженности по 
каждому покупателю. 
Чтобы использовать второй вариант, нужно разбить по группам (срокам) дебиторскую задол-
женность и на основе покзателей предшествующих пяти лет исчислить коэффициент сомнитель-
ной задолженности. С целью сокращения трудоемкости расчета рекомендуется за основу принять 
сложившийся средний коэффициент по отрасли и т. п. 
С точки зрения трудоемкости наиболее оптимальным является применение третьего варианта 
создания резерва, хотя его сумма будет исчислена ориентировочно. Данный способ рекомендуется 
для организаций, имеющих значительное количество дебиторов с безнадежными долгами. 
Следует иметь в виду, что отчисления в резервы по сомнительным долгам признаются в со-
ставе прочих расходов по текущей деятельности и учитываются для целей налогообложения в том 
отчетном периоде, в котором они начисляются. Таким образом, создание резерва по сомнитель-
ным долгам позволяет сократить налоговую нагрузку организации. 
Поскольку обязательное создание резервов по сомнительным долгам введено с 2012 года в 
соответствии с Инструкцией № 102, фактически ранее к подобным вопросам относились фор-
мально, что привело к допущению в бухгалтерском учете следующих искажений: 
 при образовании резерва расходы начислялись без учета налогообложения; 
 неправильно исчислялась величина создаваемого резерва; 
 в конце года в балансе неправомерно была представлена сумма неиспользованного резерва; 
 не был обеспечен контроль за востребованием безнадежной задолженности в течение пред-
стоящих пяти лет на забалансовом счете 007 «Списанная безнадежная к получению дебиторская 
задолженность». 
Кроме того, неточными были учетные записи по востребованию безнадежных долгов, по-
скольку должным образом не обеспечивался аналитический учет расчетов с покупателями и на-
числение прочих доходов по текущей деятельности. 
Все эти ошибки приводили к искажению финансового результата и неправильному исчисле-
нию налогов. 
 
Заключение 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование комплекса рекомендуе-
мых мероприятий позволяет организации осуществить следующее: 
 усилить контрольные функции бухгалтерского учета и реально оценить состояние расчет-
ных взаимоотношений с поставщиками и покупателями; 
 оптимизировать расчетный механизм с контрагентами на основе применения наиболее при-
емлемых в сложившихся хозяйственных условиях способов платежей; 
 постоянно регулировать задолженность должников с целью снижения риска неплатежей и 
нормализации платежной дисциплины. 
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